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ABSTRAK
Moh. Khafid Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus. 2017. Dampak Kepemimpinan Demokratis, Kompetensi
Terhadap Kinerja Pegawai Kabupaten Jepara Melalui Motivasi. Ketua
pembimbing: Dr. Sukirman, SH.MM, Anggota Pembimbing: Dr. Kertati Sumekar,
SE. MM
Inspektorat Kabupaten Jepara memiliki berbagai kondisi yang dinamis
dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Peran Kepala Dinas sebagai
pemimpin birokrasi adalah mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif
dengan menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan
keterampilan melalui wewenang yang dimilikinya. Cara Kepala Dinas
berkomunikasi, memimpin dan mengarahkan pegawainya adalah gaya
kepemimpinan yang digunakannya dalam memimpin, untuk mengetahui
bagaimana cara Kepala Dinas dalam memimpin dan mengarahkan pegawai akan
menarik dikaji. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh
kepemimpinan demokratis dan komptensi terhadap motivasi pegawai.
Menganalisis pengaruh pengaruh kepemimpinan demokratis, kompetensi dan
motivasi terhadap kinerja pegawai. Menganalisis pengaruh pengaruh
kepemimpinan demokratis dan kompetensi melalui motivasi terhadap kinerja
pegawai. Teknik penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan
menggunakan metode penelitian Structural Equation Modeling (SEM). Hasil
penelitian menunjukkan, pertama pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap
motivasi dan kinerja pengawai menunjukkan hasil positif. Kedua, pengaruh
kompetensi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pengawai menunjukkan hasil
positif. Ketiga, secara simultan kepemimpinan demokratis dan kompetensi
memiliki pengaruh terhadap motivasi. Keempat, secara parsial kepemimpinan
demokratis, kompetensi dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja
pegawai.




Moh. Khafid Master of Management Faculty of Economics, Universitas
Muria Kudus. 2017. Impact of Democratic Leadership, Competency Performance
Against Employee Motivation Through Jepara District. Chairman supervisor: Dr.
Sukirman, SH.MM, Member Supervisor: Dr. Kertati Sumekar, SE. MM.
Jepara District Inspectorate has various dynamic conditions in running the
organization's activities. The role of the Head of the bureaucracy as a leader is to
influence employees to complete a job and directs the organization to be more
compact and conducive to apply concepts, values, ethics, character, knowledge
and skills through its authority. How Head communicate, lead and direct the
employees is the leadership style he used in the lead, to know how the Head of
Department in leading and directing employees will be interesting study. The
purpose of this study is to analyze the influence of democratic leadership and
competency on the motivation of employees. Analyze the effect of the influence
of democratic leadership, competence and motivation on employee performance.
Analyze the effect of the influence of democratic leadership and competence
through motivation on employee performance. Engineering research is
explanatory research using Structural Equation Modeling (SEM). The results
show, the first democratic leadership influence on motivation and performance
pengawai showed positive results. Second, the effect of competence on job
satisfaction and performance pengawai showed positive results. Third,
simultaneously democratic leadership and competence have an influence on
motivation. Fourth, partially democratic leadership, competence and motivation
have an influence on employee performance.
Keywords: democratic leadership, competency, motivation, performance
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